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� EL VUITANTE ANIVERSARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS 
CATALANS (1907-1987) 
Panal d'entrada del primitiu 
estatge de l'IEC al Palau de la 
Generalitat 
L'Institut d'Estudis Catalans, la més alta institució científica del nostre país, va celebrar amb l'acte 
acadèmic que tingué !Ioc el proppassat mes de novembre a la seva seu de la casa de Convalescència 
de Barcelona, el seu vuitantè aniversari. L'Institut, fundat per iniciativa de Prat de la Riba, segons acords 
de la Diputació de Barcelona del 18 de juny de 1907, és "una corporació acadèmica, científica i cultural 
que té per objecte la recerca científica i, principalment, la de tots els elements de la cultura catalana". 
Així ho reconeix el Reial Decret del 26 de novembre de 1976, que recull la !Ietra i l'esperit dels acords 
fundacionals. 
Vuitanta anys d'una institució que són part indestriable de la nostra hislòria i que han d'omplir de 
goig per la seva significació no només a tola la comunitat científica, sinó també a tots els catalans. 
Defugint ara qualsevol tipus de qüestió relacionada amb quines activitats haurien o no de ser 
competència més o menys exclusiva de l'Institut en el marc de la pròpia dinàmica de la societat catalana 
actual, el que sí resulta fortament preocupant és el fet que l'Institut no disposi encara avui d'un pressupost 
que li permeti treballar i realitzar la seva tasca d'una manera plenament normalitzada. 
Considerem que la situació gairebé endèmica de provisionalitat en la qual es troba encara immers 
l'Institut resulta a hores d'ara difícilment entenedora, en la mesura que les institucions que eren i són 
pròpies del nostre país, han estat reestablertes. Es en aquest sentit que entenem i confiem que el 
Parlament de Catalunya hauria d'actuar per tal de normalitzar el més aviat possible i de manera definitiva 
la situació i l'status de l'Institut d'Estudis Catalans, que ha estat, en el decurs de vuitanta anys, i encara 
és un clar exponent de l'activitat científica de Catalunya. 
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